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The Moral Status of Contraception and Openness to Procreation 
Abstract: Permissibility of contraception as a method of birth control is closely connected 
with issues of moral justification of reproductive autonomy, namely the question whether 
or not individuals should be allowed to autonomously and freely decide if they are going 
to have children, when and how many. The development of medical and scientific tech-
nologies led to the usage of artificial methods of contraception that can prevent concep-
tion with the goal of postponing and planning the birth of a child. In the first part I analyse 
the bioethical arguments that appear in debates about reproductive autonomy and which 
can be mobilized against the permissibility of contraception. In the second part I have com-
pared the bioethical arguments to those used against the artificial contraception in the lit-
erature about the philosophy of sexuality. In the third and final part, I have argued against 
the stance of G.E.M. Anscombe and J. Finnis that there is morally relevant distinction be-
tween artificial and natural methods of birth control. 
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4. Natural, artificial and (im)moral
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4.1. Openness to procreation
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
Ƥ
ǤǣȋȌ-
integral-
ƤǡȋȌ
ǡintegralǤ
—
ǡ-
Ǥ-
Ƥơ
ǣơintention to intervene into the sexual in-
Ƥintention 
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to use the rhythm methodǤǡ-
  -
ƤǤǡ
ǡǡ
does somethingȋͥͤ͝͝ȌǤ
ǮǯƤǤ
4.2. Natural and arti$cial 
Ƥǫ
Ƥ
ƤǤ-
ǡƤǢ
ǡ
ȋ-
ͥͤ͝͝ȌǤǡǣ-
ȋƤȌ
ȋȌȋ-
͜͜͟͞Ȍǫ
 Ƥ -
ǡ
ƤƤ
Ǥǡ
Ƥǡ
Ǥ	ǡƤ
Ǯǯ-
ƤǤǡ   ȋ
ǮǯȌǡ-
ƤȋȌǡ-
Ǥ


ȋͥͣ͝͡ȌǤǡ
Ǥ-
ǡǡ

ǣǡ
ǡ
ƤǤǡƤ
 Ǥ
ǡ
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Ǥǡ-
Ƥ       ǡ  
ǡǡƤ-
ȋͥͤ͝͠ȌǤ-
ȋȌ
Ǥ
ǡǮǯ
    ǡ      
 ƤǤ
ǡơ
ƤƤ-
ȋȌǣ
ǤȋȌ-
Ƥ ǡ
Ǥ
ȋȌ
ǡơǤǡ
Ƥ-
Ǯơǯǡ
ǡǡƤǡǡ
Ȃǡ Ƥǡ ǡ ǡǤ

ȄǡǡǡʹȄ-
ƤǤǡǡ
Ƥ
ȋͥ͢͝͡ȌǤƤ-
ǡǦ-
ǡ
ȋͥ͟͝͝ȌǤ
Ƥ-
ǣǯ-
ǡ
ǯƤƤ-
Ȅ-
Ƥ
Ǥ
4 ǲǦǡ
ǡȋǥȌǳǤȋ
ͥͤ͢͝ǣȠ͢͝ȌǤ
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4.3. Active intervention 
	ǡƤ-

ȋ
ȌǤ 
ǡ
ǡǤ-

ȋȌȋȌ
Ǥǡǡ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Snježana Prijić – Samaržija
Moralnost uporabe kontracepcije i otvorenost prokreaciji 
Apstrakt
Moralna prihvatljivost kontracepcije kao metode kontrole rađanja usko je povezana s 
pitanjem moralnog opravdanja reproduktivne autonomije, odnosno s pitanjem treba 
li pojedincima dopustiti da autonomno i slobodno odlučuju o tome hoće li imati dje-
ce, kada i koliko. Razvoj medicinskih i znanstvenih tehnologija doveo je do upotrebe 
umjetnih metoda kontracepcije koji sprječavaju začeće s ciljem odgađanja i planiranja 
rađanja djece. U prvom dijelu članka analiziram bioetičke argumente koji se iznose u 
raspravi o reproduktivnoj autonomiji, a koji bi mogli biti mobilizirani protiv dopuštanja 
upotrebe umjetne kontracepcije. U drugom dijelu, uspoređujem bioetičke argumen-
te s daleko razrađenijim argumentima protiv umjetne kontracepcijekoji se pojavljuju u 
raspravama u $lozo$ji seksualnosti. U trećem i posljednjem dijelu, iznosim argumente 
protiv stavova G.E.M. Anscombe i J. Finnisa koji opravdavaju upotrebu prirodne metode 
kontrole rađanja, ali ne i umjetnih sredstva na način da ukazujem da nema moralno re-
levantne razlike između ove dvije metode kontrole začeća i rađanja. 
Ključne riječi kontracepcija, bioetika, $lozo$ja seksualnosti, reproduktivna autonomija, 
prirodne I umjetne metode.
